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problem,i.e.百 聞 不 如 一 畫,hyakubunwaichigashikazuinJapanese.11tistheutter
geniusofChinesecivilizationthatthisprofoundchallengetothepoweroflogos
lD磁 砌w毋 ●∫∫εη大 漢 和 辞 典givesthesourceasthe"BiographyofZhaoChongguo"趙充 国伝













wererecordedbyK6b6Daishi弘 法 大 師KOkai空 海(774-835)inhis翫δπz'




















































醍 醐 寺andT6daiji東 大 寺,haslongbeenrecognizedasamentorofKakuzen覚禅
(1143toatleast1213),thecompilerofthemostextensivecollectionofthez礁δ





安 居 院schoolofpreachers,Sh6kenwasanauthorof加励yα ん麗表 白and8α 朋 ω η願
文,themajorgenresof訪δ4δ 唱 導,Buddhistpreaching.Ihavereconstructedalost
collectionofsuchworks,whichIcallthe肋δ舵 励yδ 勿 訛 醐 厩 勝 賢 表 白 集.(Despite
3Pleaseseemyforthcoming"Shinzeiichimonnoshinzokunettow盃k
utoinseikikaigaseisaku"
信 西 一 門 の 真 俗 ネ ッ トワー ク と院 政;期絵 画 制 作inR欲 配侃zα ∬厩 鹿 苑 雑 集,vol.10(2008.3).
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thistitle,notalltheitemsinthehyδわ㎎ た衂 枷are乃:yδ わ四 ん配一mostarenot一 一,anditis
notclearwhetheralltheitemswerewrittenbySh6ken一一butmostprobablywere.)4
The3欲 訛 面 相 覚 記,acatalogueoftheMuromachi-eraDaig(ガipriestS6kaku相
覚(1352-92)oftheH6ren-in法蓮 院,listsSh6kenもcollection,的δ勿 倣 嵋 枷 表 白 集
amongtwelveotherworks.5Thefollowingthreeitemsaccompanyitinthelast
portionofthelist:κo敏α1η6吻 扣 金 界 念 誦 賦,inonescroll,1(δ訥 香 鈔,and























28.1.The5加 ㎎'敵ε∫46η5乃∫舷 α'∫励 α∫1か δ勿 磁 嵋h魔 春 秋 経 伝 集 解 紙 背 表 白 集inthe
Kyoushooku杏 雨 書 屋collectionoftheTakedaPhamlaceuticalCo.Ltd.comprisesthefinal
fourfasciclesofSh6ken'scollection.ThesecombinedwiththeM∫∬厩 勿 δわy砿配密 宗 表 白at
OsuBunko大 須 文 庫ofShinpuk両i真 福 寺fb㎜theentirefive-fasciclecollection.
5AlistofSh6ken'sworks
,includingthoseffomthe5「δたαん配短arefbundinthethirdfascicleof
翫05厩 訪 δ訪or欲 配,諸 宗 章 疏 録,pp.175-6.
6The"DaigojiJiz6- nky6z6mokuroku"醍醐 寺 地 蔵 院 経 蔵 目録isdatedKe町.iL8.14(1275)












scrolls.Itisaccompaniedbyascrollofimages㎞ownastheκδ)u厩 漁 η 香 薬 図
巻,alsothoughttobeinSh6ke曲hand,andtheHのδ訥 δ 寶 要 鈔,saidtohavebeen
copiedbySeigen.8










K欲 副 η∫〃δ 鶴 林 鈔andotherscripturalsources,thatShinzeiwasanexperthl
incenseandinstructedatleastonehigh-ranki皿gShingonprelateitssecrets.10This




derivedfromearliersources.Theκの"5痴 香 字 抄,whichatleastonescholarhas
suggestedmayhavebeencompiledbyShinzei,ischiefamongthem.11TheZθη1励 δ
5〃038ん ∫ん8'躍 脚 ん那r欲 配 禅 上 房 書 籍 缺 目 録acataloguefromK6zanji高山 寺listsa










10ThestoryofMichinoriimpartingsecular㎞owledgeofincensetoGez6-innoMiya華 蔵 院 宮
Sh6e聖 恵H6shim6(1094-1137)alsoappearsintheJ猷∫∫hδ実 帰 鈔T249778,p.76,Imdthe




















hisbrother]R)shinoriinthe5乃δん6η 勿 δわ)敏 配∫兢forhavingdevelopedandmastered
thegenreoftheShin-fu新貝武(Ne罵orInnovative,Rhyme-Prose).Shinzeiもcatalog
ofbooksalsocontainsa5㍑吻 り敏 膨訥 δ 新 賦 略 抄,whichisthoughttohavebeena
JapaneseworkbecauseitdoesnotappearinanyofthevoluminousChinese
catalogsofcontemporarybooks.14Avariantcourseoftheflowofmanuscripts,











興 然(1121-1203)oftheJison-in慈 尊 院traditionatK句Oji勧 修 寺whowas
12κ αη8乃醒h'5hδ
,pp.280-81












isK6zenもdiscipleSh6nagonAjari少納 言 阿 闍 梨Kakuzen,whoappearsasan



















用δ5励 μ漉 申 文,forhim-anitemthatisfoundintheε緬 ん8納yのy甑 配∫hπ.Sh6ken
alsoledthededicationofShinkaiもSakuramachiNaid6桜町 内 堂atDaig(オi.21
J6sh6b6浄 勝 房Ken'z6賢 増(ll29-1205),the針fthfigure;ismoreobscurethan
anyoftheothers,buthewasclearlyadiscipleofSh6ken,havingreceivedthe46ηρδ
17K6zen'smajorpublishedworksinmodemeditionsinclude5掀
αη 四巻,Gの ∫妣 伽 訥 δ 五 十 巻
抄,andz碇 δrelated1動 η8欲 α∫∫ん∫ch∫厩 金 剛 界 七 集,ム4砌4αrα3緬 曼 荼 羅 集,andtheZ麗zδ ∫厩
図 像 集.
18ノ∫豌δ耐 治 承 記
,T.VoL78,pp.414-22.AclearstatementidentifyingK6zenasadiscipleof
Sh6kenappearsincolophonNo.19170fthe1眇ohδ30η訥δ一hδ5ん ∫4α'如 法 尊 勝…法 次 第,
瑜 ηαzα職B醐 たoんo〃2αη.011,∫ 厭 ∫80舵η2金 沢 文 庫 古 文 書 十 一 、 識 語 篇 二.
19TanakaMinoru田中稔haspoint
edoutthatinadditiontobuildingupthetemplecollection
andahalltohouseit,R6ch6maintaineda伽解 砺 〃1α文 車,amobilelibrary,forhiscollection,
andbythetimeofthepaintingoftheearly-14%entury勧'yα配α4θrα8η8∫一6,石 山 寺 縁 起 絵,
thestoryofhisvowtoprotectthescriptureofthetempleasademoninthecompanyofaband
ofstrangecreatureswasvisualizedforposterity,石山 寺 校 倉 聖 教 に つ い て 、 石 山 寺 の 研 究 一
校 倉 聖 教 ・古 文 書 篇,H6z6kan(1981)p.639.






























anywhere,otherthantheoneverseincludedin3θηzα'照 んα3厩 千 歳 和 歌 集,which
isalsofoundinaslightlyvariantformintheroughlycontemporaneous













限 りあ りて 二 重 は 着 ね ば 藤 衣 涙 ば か りを 重 ね つ るか な23
Theearlier丑 威 加2δ46∫hπheadnote,usesthephrase"adoptivemother"














藤源 貞 憲 朝 臣 出 家 の 後 、 高 野 に こ も り侍 り け る時 、 大 原 の 坊 に ま か れ り け
る に 、 あ は れ な る 事 を 障 子 に か き て 侍 りけ る を み て 、 そ の か た は しに か き
っ け 侍 りけ る.
Seeinginthegem-likemessage,hisdeepestthoughts,
If6elasifIwereconversingwiththeirauthor



















読 み 本 系,"read"versions,ofthe漉惚 〃20ηo即 離 ∫thatidentifyAwanoNaishi阿
波 の 内 侍,alady-in-waitingtoKenreimon'in建礼 門 院,asthedaughterofBen
Nyod6弁 入 道Sadanori.聡unodareasonedthatSadanori'sabodeinOharahad




bothinOharaandonK6yasan・Consultingthelate-KamakuraDεηρδ ん卿 ノδ 読 納'
5δ読 δ んθ(海〃2y倣 κ8厩 伝 法 灌 頂 師 資 相 承 血 脈 集,27arecordoftheShingonmasters
andtheirdisciplesintheOnotraditionofShingonesoterism,weseethatapriest
calledSh6sai生 西appearstohaveoriginallybeennamedSadanori.ThisSh6sai





zo加 加 ηportionofthemid-Edo-eraD6η∫褫 δr欲 麗 伝 燈 廣 録28Theextremely
compactbiographyofferslittlemoreinfo㎜ationaboutSh6saithanwhatisfound
intheん8c痂 〃τ〉敏 μ,otherthanareminderthathewasthefatherofthecelebrated
GedatsuSh6nin解 脱 上 人J6kei貞 慶(1155-1213)aswellasasonof
Michinori/Shinzei.Thisbare-bonesbiographyisreiteratedinthemodemreference





intheunpublished"Kechimyaku,Matsuhashi-ryO"血脈 松 橋 流sectionof"Daig(ji
Muryζ 加 一ininmuh6ryis6sh6"醍醐 寺 無 量 寿 院 務 法 流 相 承,inVblume250fthe
Sanb6-inmo両o.Thedateofhisdeathislesscertainbuthasbeenestimatedasthe
eleventhmonthofJish64(1180).Thedatedependsoninterpretationsofcouplets
ffomseveral血 吻20η 諷 言甬文foundinthe5砌わ酪 砌'δ∫〃δ 讃 仏 乗 鈔,acollectionof
26Tsunoda1977
,pp.512-14.









BothNakanoGenz6中 野 玄 三,writingin1970aboutthethen-newlydiscovered


















(possiblyZ召5訪 δ)andB6∬o肋δ ηαπ1酌 εん旅o∫o男1」 尊:法 可 習 事(Nos.43.4,127.6.1,
127.6.2;128.15.1,1285.2,and118.4)indicatesthatZenken,the3「dheadof
Matsuhashi,conveyedhisgrandfather'smanuscriptofwhatwasthencalledthe













32"FutamaKannonki"二間 観 音 記inDα'8碗 〃3αηb訥 δ8



















341nadditiontotheZδ 訪 δ/Bε ∬oηhδ ηαzα麗わθん∫たo∫o
,thesecolophonsarefoundinthe1(ソδ5海δ
教 鈔(No.1285)andtheκ誼 殉 グ 励 δ 各 経 秘 法(Nos.120.2.1,120.2.2),whichappearto
representam句orportionofSh6sai'soriginalversionoftheMα∫5納α5痂A醜zδ ∫読.Iwasable
todiscoverandidentifythecontentsofthesevolumesasaresultoftheworkofTakahashi
ShUei高 橋 秀 英ofKanazawaBunko,whofirstpointedouttheexistenceofre免rencestoBen
NyUd6Sh6sai(Sadanori)inscriptureatKanazawaBunko,Takahashi1991.3.Healso
publishedanumberofcolophonsrelatedtoSh6sai,Takahashi1994.3.Ialsoreliedonthe
adviceofShibataKenrya柴田 賢 龍,anδcδ びαintheDaig(刀'itradition,whoisascholarofthe
historyofesotericpractice。











identicalversionsoftheannotationmentioningSh6sai.TheJδた'一'η5訛μ5厩 〃20た曜 欲 麗 常 喜 院
作 集 目録,copiedinGen'62(1320)isfoundatShinpukuji.Theother,calledtheJδた'一'η
5畝 配〃2欲配r欲麗 常 喜 院 作 目録,whichwascopiedinKagen2.10.27(1304),isatKong6zanmai-




partoftheε ん'η訥 δ 心 抄,acollectionofShinkaku'sworkthatwasapparentlyeditedby




































Bunko,underthetitle∫hoh'厩'∫府 諸 秘 密 記.Thefollowingtaleisnotfoundinall
manuscripts.ItseemstohavebeeneliminatedffommanuscriptsthatcirculatedatTendai
temples。Thetranslationisbasedonamicrofilmversionofmanuscriptf士omtheKotod6








































nerrorforBodaise頭菩 提 山 寺.Theabbreviationofthe
charactersfor勿4α'resemblesthatfor加η.Kenry6顕 良,thecopyist,laterbecameadisciple
ofKenjin憲 深(1192-1263)atDaigojiaccordingtotheD8ηゐδたα'ψ ∫傭 んゴ吻 倣6c伽 脚 ん配P,





Sh6ninShinson一蓮 上 人 真 尊.Ma㎞oKazUohasdealtwithShinson'srelationshipto





























Sanronsh豆 三 論 宗whoseeruditeresponsestoselectedtopicsfordebatearefound




eninBun'ei7(1260),1>∂rαたo π々漉3κ 伽 敢 αzα'








undi・th・H・ ∬娵 纐 厭 た伽 。。4δん'。ndth。
5α∫∫乃δんδηzoη6δた'reproducedinHiraokal958,vol.1,ρα∫5'〃2.
47N・g・m・ ・al998

















Raiken'scolophononthe"Godaikok貢z6-h6"五大 虚 空 蔵 法sectionofthe


















如 法 尊 勝 法atOsuBunko大 須 文 庫isinthehandofKakuzen,buthewasunabletoconfirm
thefactunequivocally,Kawakami2006,p.591.











刑oη08伽r'6〃2α ん'源 氏 物 語 絵 巻andtheso-called"Menashiky6"目な し経 ,we
㎞owthatthelatterpassedthroughthehandsofSeigenandJinkenandendedup
withSh6ken.AndwhilewehaveonlythesuggestionthatShinzeipromotedthe
論 啝8yの"6〃 撚 ∫年 中 行 事 絵 巻,itiscertainthathe,infact,hadtheG6η3δ一'6∫
8〃2癜 玄 蔵 帝 絵 巻preparedforGo-Shirakawゴsedification.Ithaslongbeen㎞own
thatShinzeiもsonJ6ken静賢(1124toatleastl201),brotherofSh6ken,produced
theGo-5α 朋6脈 α∬ θη一6後 三 年 合 戦 絵forhisroyalpatron,anditnowappearsthat
the6〃2α ん'circulatedatDaigojia食erleavingtheRenge6-in蓮華 王 院treasurywhich
wasunderJ6ken'ssupervision.Sh6kenもeldestbrother,]R)shinori,playedasimilar
roleinsupervisingtheproductionofatleastone6吻磁',andIhavearguedhewas
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